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I dette nummer tager vi to temaer op: Imperialismen og reformismen. Em-
nernes aktualitet behøver vel ingen særlig argumentation i en tid med øget 
rivalisering mellem de kapitalistiske lande og en tilsyneladende usvækket 
opbakning bag en reformistisk arbejderbevægelse trods 8 års krise og ar-
bejdsløshed.
Vores valg af netop de hér fremlagte analysebidrag kan dog fortjene 
en kort kommentar. Den ene af de to »imperialismeartikler« (Shaikh) gi-
ver den teorihistoriske baggrund for forståelsen af udviklingen i udenrigs-
handels- og verdensmarkedsteorierne. Formålet er at give en baggrund for 
vurderingen af de mangeartede analyser, som reorganiseringen af den ka-
pitalistiske verdensøkonomi efter krisens gennemslag har fået til at skyde 
op. Den anden (Siegel) er et forsøg på en videreudvikling af nogle cen-
trale marxistiske verdensmarkedsanalyser (Busch og Neusüss) gennem et 
kritisk opgør med dem. For den danske debat har artiklen derudover den 
fordel, at begge de kritiserede forfatteres arbejder foreligger på dansk.
Artiklen om reformismen er på een gang et teorihistorisk opgør med 
en række traditionelle - borgerlige og marxistiske - reformismeanalyser, 
og et forsøg på en begrebsliggørelse af centrale elementer i forholdet mel-
lem politik og økonomi. På hvilken måde strukturerer forholdet mellem 
lønarbejde og kapital arbejderbevægelsens strategi og handlemuligheder?
Disse tre artikler er oversatte arbejder af den simple grund, at der ikke 
findes mere tænksomme og tankeprovokerende arbejder på dansk om disse 
emner - for nu at sige det pænt.
Nummeret afsluttes med en længere kritisk kommentar til nogle cen-
trale venstrefløjsudgivelser - vores eget Kurasje 26 om realanalysen og 
den materialistiske historieopfattelse, HUG!’s temanummer om moral og 
Göran Therborns nye bog »The power of ideology and the ideology of 
power«.
»Iøvrigt mener vi«, at du skal forny dit abonnement eller hvis det er 
sket, skaffe en ny abonnent. Men du kan jo også vente til du har læst dette 
nummer. Overbeviser det dig ikke, så drop sagen.
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd har ydet en produkti-
onsstøtte til dette nummer.
